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ESTUDIS 
Els quatre germans Soler, Francesc, Josep, Carles i Salvador Soler i Canton, músics de 
professió i de vocació, com ells mateixos han escrit, han recorregut tota l'escala social en el camp de 
la interpretació musical i, dintre de llurs possibilitats i aptituds, no els ha quedat tecla per tocar. 
Un dels germans, Francesc, explica tot seguit la seva petita història, que sortosament no és 
pas acabada, ja que tots quatre són avui músics en actiu. 
ELS GERMANS SOLER, MÚSICS 
Els gemians Francesc, Josep, Carles i Salvador 
Soler i Canton van néixer a Mataró, de forma 
escalonada a partir de l'any 1922. 
En el seu haver, tot i ser modesta, tenen una 
dilatada trajectòria musical, els trets principals de 
la qual relacionarem seguidament. 
Tots quatre, al seu moment, i després de cele-
brada la Primera Comunió, assentaren plaça d'escolà 
a la Parroquial de Sant Josep. Recordo que, a l'època, 
enfront mateix de l'església de Sant Josep hi havia 
la fomeria Prat on, per deu cèntims, es comprava 
un mexicà, espècie de panet dolç amb forma d'ovni, 
i que a can Miracle de la Riera, dit també ca l'Isern, 
per cinc cèntims teníem un paquet de trinquis-
trinquis, amb contingut llaminer i nutritiu. 
La profunda impressió del missatge que en la 
seva forma monòdica transmetia el cant gregorià — 
el litúrgic principalment—, va calar decisivament 
en els quatre infants, alhora que assentava un dels 
pilars de la seva fomiació musical. 
La influència del pare va ser determinant en 
l'aprenentatge musical. El saber no ocupa lloc... El 
pare s'emparava en aquest aforisme que, per l'èmfasi 
amb què el predicava, ens sonava més com a obligació 
que no pas com a bona intenció. En el fons li hauria 
complagut molt que algun dels seus fills hagués 
esdevingut figura de renom en el món violinístic. 
Així que, per uiia banda. Aires Bohemios, Jota 
Navarra o Czardes de Monti, per citar-ne algunes, 
interpretades a casa, al violí, pel pare, i per l'altra 
Misses, Misereres, Tedeums, Rèquiems, etc... a les 
celebracions religioses. Cal afegir-hi també les 
Caramelles, la Missa de les Santes —cantada 
darrera de l'altar major, només per homes i veus 
blanques—, el Miserere a la capella de l'Hospital, 
l'Orfeó Mataroní. Mn. Fargas portava el compàs en 
totes aquestes darreres actuacions. I l'estreta 
vinculació de l'Orfeó Mataroní amb la Sala Cabafles 
propicià la creació de la Secció Coral Sala Cabafies. 
I, per tant, tenim també Els Pastorets, La Passió i 
sarsueles. 
Totes aquestes activitats contribuïren a integrar 
aquells nois al fet musical; però, sens dubte, tenien 
una acurada disposició per a la música. 
De la disciplina d'aprendre de nota, se n'en-
carregà el propi pare. Entre els anys 1932 i 1935, 
cadascun dels germans rebérem del pare les primeres 
lliçons de violí i també lliçons de solfeig i teoria. 
Com a taU d'anècdota, vull esmentar que només 
disposàvem d'un sol violí per a tots quatre, fet que 
comportava el rigorós control de l'estona que 
cadascun podia tenir l'instrument. També vull fer 
palès el nostre profund agraïment al veïnatge de 
tom dels pisos de l'edifici on vivíem, al carrer d'en 
Pujol, núm. 31, tota vegada que a casa hi havia 
instal.lat un centre estudi-acadèmia, on practicaven 
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sis estudiants de violí; sempre va aguantar amb 
comprensió, tolerància i bona voluntat les grinyolades 
que tot estudiant de violí emet als seus inicis. 
I arribem a l'any 1936. I amb la guerra 
progressivament vindrà la fam, agreujada a casa nostra 
pel fet de ser una unitat familiar formada pel 
matrimoni i set fills. I vàrem haver de cercar Uocs 
de treball per a cadascun per tal de fer front a la 
despesa domèstica. I, com a conseqüència, se'ns 
van esfondrar, com a molts estudiants d'aquell temps, 
les possibilitats de cursar estudis superiors de música 
quan arribés el moment. 
S'àcaba la guerra, però 
problemes per compaginar 
treball i estudis. Els toms de 
treball eren normals en la 
indústria mataronina de l'è-
poca. 
La reobertura de l'Escola 
Municipal d'Arts i Oficis va 
representar un respir. Els 
quatre germans Soler ens hi 
poguérem matricular, tenint 
com a professors R. Alia i J. 
Tutó. 
L'Escola Municipal 
d'Arts i Oficis, des dels anys 
quaranta fins al seu tan-
cament, els primers seixanta, 
propicià un període molt 
fructífer musicalment per a 
la ciutat. 
no s'acaben els 
Recordem dos intents per 
a la creació d'una orquestra 
de cambra estable. El primer, 
conduït pel mestre Joan Tutó, 
sota el patrocini de la UEC 
(1957). El segon, potser de 
caire més oficial, dirigit pel 
mestre Honorat Vilamanyà 
(1959). Tots dos intents van 
fer fallida, com tampoc no 
havia reeixit l'intent d'acoblar 
instruments de corda a la ja 
depauperada Banda de Música 
de la ciutat, tal com pretenia 
el seu director R. Alia (1946). 
La formació efímera 
d'un quartet de corda, els in-
tents fallits d'endegar una 
orquestra de cambra, la dis-
solució de la Banda de Música 
(1971) i el tancament de l'Escola d'Arts i Oficis 
eren nuvolades que presagiaven la tempesta que 
s'apropava i el drama dels hereus d'Orfeu. Alguns 
van plegar veles, altres varen emigrar. 
I, a partir d'aquests fets, esvaïdes les possibilitats 
d'arribar a ésser músics veritablement clàssics, prèvia 
anàlisi dels esforços i les hores d'estudi invertides 
i que corrien el risc de malmetre's, els quatre gennans 
acordaren d'encapçalar un conjunt musical. Així 
nasqué el CONJUNTO SOLER'S (1947), dedicat a 
la música ballable. Passat un temps s'amplià el 
nombre de components per possibilitar la interpretació 
de música de jazz. D'aquesta avinentesa va néixer 
l'ORQUESTRA SOLER'S (1949). 
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Més tard, davant l'increment que assolien les 
ballades de sardanes i sobretot a sol·licitud de les 
comissions de festes majors que ens demanaven que, 
a més de la feina habitual d'orquestra —cercavila, 
missa cantada, o sonada, o les dues coses, concert 
i ball— poguéssim incloure audicions de sardanes, 
després d'una acurada preparació quedà constituïda 
la COBLA ORQUESTRA SOLER'S (1955) amb 
força acceptació arreu de Catalunya i de la part de 
França més veïna. Els seus components foren Carles 
Francisoud al piano i al flabiol, Joaquim Escarpenter, 
bateria i fiscom, Joan Hemàndez, contrabaix, Carles 
Soler i Francesc Soler, saxòfon i tenora, Ezequiel 
Garcia, saxòfon i tible, Ramon Botey, trombó i 
físcom, Salvador Soler, trombó i tible, i Josep Soler 
i Leandro Hemàndez, trompetes. 
Però fregant els anys seixanta apareixen els 
primers conjunts de música de rock, amb guitarres, 
que de mica en mica s'anirien fiançant i agafant 
protagonisme, en detriment de la música ballable 
fíns llavors acceptada. 
De res no va servir el conservadorisme de les 
societats i de les comissions de festes majors. Havia 
evolucionat el concepte de música i la forma de 
dansar-la. I el nou estil va conduir a la dissolució 
de molts conjunts i orquestres d'arreu, entre elles la 
COBLA ORQUESTRA SOLER'S (1962). 
A partir d'aquí cadascun dels germans va 
emprendre una activitat musical diferenciada. Jo 
mateix vaig assumir la formació i direcció de la 
Banda de l'Agrupació Musical del Maresme, 
alternant amb el violí en actuacions que li són 
pròpies. En Josep, integrat com a trompeta a la 
COBLA LAIETANA. En Carles, situat al tercer 
lloc en ordre descendent, forma part de la Banda 
de l'Agrupació 
Musical del 
Maresme, amb 
l'alternança de 
bolos de violí i 
tenora de per 
lliure, immers en 
el camp de la 
composició, del 
qual n'han sorgit 
sardanes, baga-
tel·les, sonates, 
un concert per a 
clarinet i or-
questra, una suite 
per a cobla, mis-
ses, etc... I, fi-
nalment, en Sal-
vador, que ac-
tualment no e-
xerceix com a 
instrumentista, 
conserva un es-
tret lligam amb la 
música, dedicant, 
això sí, força es-
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tones a la composició, comptant amb obres de diversos 
estils de la seva creació. 
I aquí vull parlar també de l'Agrupació Musical 
del Maresme i de la seva Banda, plena d'activitat 
en el moment present. 
Amb l'adveniment de la democràcia un grup 
de mataronins anònims reinicià la tradició 
camestoltesca, i en l'apartat de la música trobà tot 
seguit la col·laboració dels germans Soler, sota la 
batuta d'en Francesc. La Banda dels ESCU-
RACASSOLES, fidel acompanyant d'en Pellofa fins 
avui, va ser formada per ells i un grupet d'afeccionats 
amb tot tipus d'instruments, fins i tot de gralles. Els 
successius Carnestoltes consoliden el grupet i l'any 
1984 neix la Banda de Música LA INFORMAL DE 
MATARÓ, que com el seu nom indica, tot i que és 
un grup fix, no té encara caràcter de formació estable. 
En aquest nucli, germen de la futura Agrupació, 
en Francesc com a director i en Carles com a músic 
hi tenen un paper clau. Aglutinen músics d'ofici, 
afeccionats i nois molt joves que comencen, i ja 
s'atreveixen a fer algunes cercaviles. 
I en aquest període es produeix la incorporació 
d'una nova generació de Solers que acompanyen 
els germans. Fins a cinc fills d'en Francesc han 
tocat a la Banda, i encara avui tres d'ells en són 
músics de plantilla. 
L'any 1985 LA INFORMAL es converteix en 
la Banda de l'AGRUPACIÓ MUSICAL DEL 
MARESME, associació legalment constituïda per 
impulsar la música popular. Comença una planificació 
dels assajos, creix el nombre de músics fins als 
trenta actuals, i la col·laboració amb l'Ajuntament 
consolida definitivament la Banda, que a partir de 
1987 ja és la de l'Agrupació, sempre sota la direcció 
i gestió del mestre Francesc Soler, en col·laboració 
amb el seu germà Carles com a ajudant, i les 
intervencions d'ajut d'en Josep amb la trompeta. 
Fruit del seu esforç és també la creació de l'Escola 
de Música de la Banda, per formar els seus educands 
i compaginar l'ensenyament i la pràctica. 
En l'actualitat, l'Agrupació és una banda de 
música amb repertori de ball, concert i cercavila i 
amb més de cinquanta actuacions anuals per tot 
Catalunya. 
Els components de la Banda de l'Agrupació 
són avui: 
Director: Francesc Soler Canton. 
Saxos Sibemol: Auri Martínez Boronat, Pedró 
Mufíoz Alberto i Josep Sànchez Almenares. 
Saxos Mibemol: Roger Jornet Ginesta, Pep 
Manté Spà i Julio Ronda Laguna. 
Clarinets'. Ginés Cano Cuenca, Alba Domingo 
Delgado, Laia Manté Majó, Montserrat Soler Alomà 
i Carles Torrano Oteo. 
Baixos: Juan Hemàndez Capell, Manolo López 
Gonzàlez, Lluís Vilaroig Christensen, Pep Soler 
Alomà, Carles Soler Canton i Jordi Vilana Gonzàlez. 
Trompetes: JoTài Blanch, Gurli Honning, Óscar 
Montoro Berbel i Francesc Pros Gonzàlez. 
Flautes: Àngels Blasco .Delcor, Rut Costa 
Fomaguera i Assumpta Morales Otín. 
Percussió: Berta Duran Mínguez, Ramon Illana 
Arcas, Josep Lluís Freijo Lizan, Jordi Soler Alomà 
i Jordi Torrano Oteo. 
Fins aquí les petites notes 
biogràfiques d'uns músics modestos, 
que estímen la música de veritat, 
quatre germans que van veure la 
primera claror en el tercer pis de 
l'edifici núm. 31 del carrer d'en Pujol 
de la nostra ciutat. 
Francesc Soler i Canton 
Banda de Música 
Agrupació Musical del Maresme. 
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